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Normale procedure le F.E.D.  IV 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000 UfC  Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
EAMA 
---------
Marchés, contrats  Solde 
et devis passés  engagement 
initial  Total 
Nature des interventions  Engagement  - non encore  des  Dépenses 
initial 
1 
utilisé+  engagements  effectuées 
Montant  Nombre  global  suppléments 
1 
autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1) Subventions 
Projets d'investissement économique et social  155 896  26  3 958  151  938  155 896  1 291 
Assistance technique liée aux investissements  12 783  74  6 430  6 530  12 960  3 114 
Contrôle technique  5 294  - 277  5 017  5 294  201 
Coopération technique générale  11  838  31  7 236  4 603  11  839  5 348 
Aide à la  production  47 625  23  3 277  44 348  47 625  13 870 
Aide à la diversification  50 087  11  27132  22 955  50 087  7 399 
Secours d'urgence  1 850  11  167  1 683  1 850  168 
Bonification d'intérêt  - - - - -
Frais administratifs et financiers  104  104  - 104  65 
Total:  285 477  176  48 581  237 074  285 655  31  456 
2)  Prêts spéciaux  - -
1 
- - - -
3)  Avances aux caisses de stabilisation  6076 
1  6 076  6 076  -
1 le F.E.D.  v 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000 UfC  Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
T.O.M. et D.O.M .  Tous pays et territoires 
... _ 
Marchés, contrats  Solde  Total général  engagement  et devis passés  initial  Total 
Nature des interventions  Engagement  non encore  des  Dépenses 
initial 
1 
utilisé+  engagements  effectuées  Engagements  Dépenses  Montant  Nombre  global  suppléments  (5  +  11)  (6  +  12) 
1  autorisés 
1  7  8  9  10  11  12  13  14 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et sociale  12 938  12 938  12 938  - 168 834  1 291 
Assistance technique liée aux investissements  339  5  184  173  357  156  13 317  3 270 
Contrôle technique  100  100  100  - 5 394  201 
Coopération technique générale  - - - - 11  839  5 348 
47 625  13 870 
! 
50 087  7 399 
1 850  168 
Bonification d'intérêt  - i  - - -
1 
Frais administratifs et financiers  -
1 
- 104  65 
Total:  13 377  5  i  184  13 211  13 395  156  299 050  31  612 
2)  Prêts spéciaux  - - - - -
3)  Avances aux caisses de stabilisation  - - - 6 076  -Montants en 000 U/C 
Nombre 
... _ 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi  2 
Cameroun  5 
Centrafrique  5 
Congo (Brazza)  3 
Congo (Kinshasa)  6 
Côte d'Ivoire  1 
Dahomey  3 
Gabon  -
Haute Volta  5 
Madagascar  11 
Mali  5 
Mauritanie  5 
Niger  4 
Rwanda  1 
1 
Sénégal  5 
Somalie  2 
Tchad  10 
Togo  1 
Total E.A.M.A. :  74 
Antilles néerlandaises  2 
Comores  2 
Côte Française des Somalis  1 
Nouvelle Calédonie  -
Polynésie  -
St Pierre et Miquelon  -
Surinam  -
Guadeloupe  1 
Guyane  -
Martinique  -
Réunion  2 
Total T.O.M. et D.O.M. :  8 
Total général :  82 
2• FED 
Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés, contrats et devis passés  Solde  engagement 
Engagement  Montant 
initial  non  encore 
utilisé+  Nombre  global  suppl.  autorisés 
3  4  5  6 
320  6  48  272 
11  019  1  81  10 938 
6 903  - - 6 903 
3 403  - - 3 403 
29 424  - - 29 424 
211  1  112  99 
5 700  - - 5700 
- - - -
5 661  2  429  5 232 
33  979  - - 33 979 
9 985  1  73  9-912 
10 092  2  598  9 494 
6 272  2  1 770  4 502 
900  8  23  877 
6 367  - - 6 367 
6 419  2  48  6 371 
18 228  12  776  17 452 
1 013  - - 1 013 
155 896  37  3 958  151  938 
3 065  - - 3 065 
790  - - 790 
606  - - 606 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
375  - - 375 
- - - -
- - - -
8102  - - 8102 
12 938  - - 12 938 
168 834  37  3 958  164 876 
VI 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Total des  Dépenses 
engagements  effectuées  (5  +  6) 
1  7  8 
320  63 
11  019  20 
6 903  -
3 403  47 
29  424  -
211  30 
5 700  -
- -
5 661  85 
33 979  -
9 985  20 
10 092  21 
6 272  348 
900  -
6 367  -
6 419  42 
18 228  615 
1 013  -
155 896  1 291 











12 938  -
168 834  1 291 Montants en 000 UfC 
•.  Programmes 
Pays 
Nombre  Montant 
1  2  3 
Cameroun  2  4 372 
Centrafrique  3  3 668 
Dahomey  2  1 965 
Madaga5car  1  8 551 
Mali  2  2 847 
Niger  2  2 719 
Sénégal  2  19 528 
Tchad  2  2 985 
Togo  1  990 
Total:  17  47 625 
le FED 
Aide à la production 
Récapitulation 
Soutien des prix 
Engage- 1  Dépenses  Engage-
ment  effectuées  ment 
4  5  6 
1 032  429  3 340 
2164  1 085  1 504 
649  95  1 316 
6 433  - 2 118 
989  143  1 858 
1 870  104  849 
10 942  5 604  8 586 
2 920  1 481  65 
747  - 243 
27 746  8 941  19 879 
VIl 
Date  de  mise à jour : 30.  6.66 
Amélioration structu  relie 
Total 
Marchés, contrats  Solde 
et devis passés  engage- Dépenses 
ments  Dépenses  effectuées 
non  effectuées  (5 + 10) 
Nombre  Montant  utilisés 
7  8  9  10  11 
1 
7  1 265  2 075  978  1 407 
3  551  953  1 046  2 131 
- - 1 316  - 95 
- - 2 118  - -
- - 1 858  - 143 
4  25  824  - 104 
1  1 436  7150  2 905  8 509 
- - 65  1 481 
- - 243  - -
15  3 277  16 602  4 929  13 870 Montants en 000  UJC 
Pays 
Nombre 
1  2 
Burundi  1 
Cameroun  1 
Centrafrique  -
Congo (Brazza)  3 
Congo (Kinshasa)  -
Côte d'Ivoire  2 
Dahomey  -
Gabon  -
Haute Volta  -
Madagascar  2 
Mali  1 
Mauritanie  1 
Niger  -
Rwanda  3 





























Aide à la diversification 
Récapitulation 
Marchés, contrats et devis passés 
Nombre  Montant 
4  5 
630 
2  365 
4  25  809 
5  328 
11  27 132 
VIII 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Solde  Total  Dépenses  engagement  engagements  effectuées  initial  (5 + 6) 
6  7  8 
2 200  2 200  -
119  749  282 
- - -
4 804  5 169  -
- - -




284  284  -
41  41  -
1 357  1 357  -
- - -
4120  4 448  82 








No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
- Burundi  401 
- Centrafrique  150 
- Congo (Kinshasa)  1 507 
- Dahomey  2 
- Haute Volta  30 
- Madagascar  66 
- Rwanda  435 
- Somalie  1 061 
213.480.03  Bourses exc.  63/64  217 
213.480.09  Bourses exc.  64/65  2700 
213.480.16  Bourses exc.  65/66  3 810 
213.580.08  Stages exc.  64/65  56 
213.580.17  Stages exc.  65/66  54 
213.680.07  Colloques exc.  64/65  160 
213.680.18  Colloques exc.  65/66  148 
A  reporter :Total :  10 800 
Coopération technique  générale 
Récapitulation 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Date  N°  des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
















Pays  :TOUS PAYS 
Date  de  mise  à jour  : 30.6.66 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
401 
150 
1 217  58 
- 2 
1  27 
37  -
420  2 
612  287 
-~--
169 
78  2 057 









No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
213.880.04  Envoi  d'experts  20 
213.980.10  Envoi  d'experts  7 
213.980.12  Plan de développement  17 
213.180.21  Commercialisation fruits tropicaux  27 
213.180.13  6 
213.180.14  7 
213.180.15  Industrialisation EAMA  400 
213.180.19  8 
213.980.22  8 
213.180.24  Etude  « Projets agricoles  »  50 
213.780.02  Information et Documentation  143 
213.180.01  CoOt chantiers en Afrique  188 
A 
213.180.11  Débouchés oléagineux tropicaux  157 
A 
Total :  11838 
le FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 



















Pays:  TOUS PAYS 
Date  de  mise  à jour  : 30.6.66 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
- 14  terminé 
- 7  terminé 











4 603  5 348 Xl 
Frais  financiers  et administratifs  Pays:  TOUS PAYS 
Montants  en  000 U  /C  Date  de  mise  à jour  : 30.6.66 
... - Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
--~----- Engage- --- ment 
ment  +  Dépénses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
219.970.01  Comité du  FED  14 
1 
14  8 
219.970.03  Achat  matériel  comptable  «  Bour- 4  4  - 4 
siers  » 
219.970.04  Impression situation FED  45  45  11 





Total :  104 
1 
104  65 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.001.01  Section  électricité,  école technique 
à  Bujumbura 
211.001.11  Centrale hydro-électrique 
à  Bugarama 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
• 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
160  300  4.  1.65  377  10.12.64  48  112 
160  400  27.  6.66  160 
320  48  272 
1 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
63  AJO  485  : fourn.  équipement; Ap. 
AJC 501  : Présélection pour la fou rn. 
de la partie électrique et mécanique; 
remise de candidatures  : 4.7.1966 
63 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.001.09  Création de 500 ha de thé à Tora 
1 
Total :  1 projet 
1 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- ---
---~~~-
ment  1 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







.ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7 
1 
8  9 
2200  389  18.3.66  2 200 
2200  2200 
2 
Pays:  BURUNDI 
Date de  mise à jour :  30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Prép. 
-Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.02  Mise  en  valeur  de  la  plaine  de 
N  Ruzizi  (Etude) 
212.101.03  Aménagement de la plaine de Buhoro 
A  (Etude) 
212.201.04  Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. 
N  travaux) 
212.101.05  Ecole agricole à  Kitega (Etude) 
A 
212.101.06  Aménagement de l'axe «A» (Etude) 
A 
212.101.07  Convocation  pour  la  Nyabarongo 
A  (Etude) 
212.101.10 
A 
Ecole Royale d'Administration (Etude) 
212.101.12  Etudes techniques : frontière Rwan-
da Axe A; route Muramvya-Gitege 
Total : 8 projets 
212.801.59  Contrôle technique 
Total : 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
200  218  3.  6.64  - 13.1.65  110  90 
16  - - 7.  5.65  11  5 
1 198  330  27.  9.65  - 8.  1.66  139  1 059 
60  - - - 8.  2.66  13  47 
5  - - - 16.11.65  3  2 
4  - - - - 4  -
20  - - - - - 20  . 
260  260 
1 763  280  1 483 
13  13  -
1 776  293  1 483 
1 
3 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 









254 Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.08  Dossiers  recherches géologiques 
A  (Etude) 
213.101.13  Recherches géologiques et minières 
dans la plaine de la  Ruzizi 
Total : l  projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPÉRATION  TECHNIQUE  GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1  - - - 25.2.66  1 
400  400 
401  401 
4 
Pays:  BURUNDI 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
-Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.002.04 
1 
Formations sanitaires Sud-Cameroun 
211.002.05  Route Bolifamba  Kumba 
211.002.07  Equipement  formations  sanitaires 
Nord-Cameroun  (Surveil.  travaux) 
211.002.10  Centre  inter-africain  de  formation 
statistique 
211.002.11  Construction de la voie ferrée N'Ban-
ga  Kumba (section  : Ediki  - Kumba) 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6158  312 
1 
15.  4.65  6158 
2 937  321  9.  6.65  2 937 
547  362  20.  1.66  81  466 
247  386  10.  3.66  247 
1 130  387  10.  3.66  1 130 
11  019 
1 
81  10 938 
1 
5 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise d jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
- A/0 473: constr.; Ap. 
- Pré p. 
20  Pré  p. 
- Pré  p. 
- Pré  p. 
20 Montants en 000 U/C 
·- Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.002.02  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.09  2e tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
585}  585  -
301  30.10.64 
2105  396  28.  1.65  1 265  840 
476, 482 
447}  447 
371  14.  2.66 
1 235  1 235 




Date  de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11  . 
429  A/0 498  : fourn.  groupes  mobiles; 
ouv.  : 11.7.66 
978 
1407 Montants en 000 U/C 
..  Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.002.06  Centrale Electrique Garoua 
Total : 1 projet 
Situation des projets du le FE D en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments  signa- appels 
ture  d'offres  - marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
749  328  8.  6.65  417  23.9.65  630  119 
749  630  119 
7 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
282 
282 Montants en 000 UfC 
....  Projets 
No 




212.802.01  Préparation dossiers aide à la diversi-
A  fi cation 
212.102.03  Adduction d'eau N'Gaoundere 
A  (Etudes) 
212.102.08  Introduction de la théiculture 
A  (Etude) 
212.102.12  Extension collège Vogt à Yaoundé 
A  (Etude) 
Total : 4 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
20  - - - 9.10.64  20  -
34  - - - 29.  6.65  26  8 
50  - - - 28.  2.66  50  -





96  68 
1 
8 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 






1 Montants en  000  UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.002.08  Avance à la Caisse destabilisation des 
prix du cacao 
Total :  3 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
AVANCE  AUX  CAISSES  DE  STABILISATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- -
ment 
initial  Date  No  des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6 
1 




6 076  6 076 
9 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
-
-Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.003.10  Pistes rurales élevage de l'ouest 
211.003.11  Equipement et assistance aux coop. 
agricoles 
211.003.12  Ranch d'embouche 
211.003.14  Routes secondaires en Lobaye 
211.003.17  Adduction d'eau des villes  de  Bouar 
et Bambari 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No  des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1 
5  6  7  8  9 
1 843  332  4.  6.65  1 843 
1 191  350  13.10.65  1 191 
608  357  22.10.65  608 
1 620  377  16.2.66  1 620 
1 641  1 641 









Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour !es  projets terminés, 





Prép. Montants en 000 U/C 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
214.003.01  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.06  2,e tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.16  3e tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
862}  862  -
303  18. 1.65 
487  403  84 
618}  681  -
336  4.  6.65  442, 443 
531  148  383 
621 l  621 
395  1. 7.66  478 
486 J  486 









Pays  :  CENTRAFRIQUE 
Date de  mise à jour :  30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.103.02  Etude Enda (Etudes) 
A 
212.103.03  Projet d'exploitation adduction 
A  d'eau Bouar (Etudes) 
212.103.07  Plantations  Heveas  et  palmeraies 
A  (mission de reconnaissance) (Etudes) 
212.103.08  Expertise de trois projets 
A  d'adduction d'eau en R.C.A. 
212.103.13  Etudes routières (Etudes) 
N 
212.203.04  Sauti  (Génie civil) 
A  (Direct. travaux) 
212.203.05  Sauti (Génie rural) 
A  (Di reet. travaux) 
l 
Total : 7 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions  de  . 
Financement  Marchés et contrats passés 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
36  - - - 9.  9.65  20  16 
36  - - - 7.  9.65  28  8 
12  - - - 4.  6.65  12  -
5  - - -
1 
5  -
304  376  14.  6.66  - 304 
1  286  - - - 8.11.65  286  -
115  - - - 8.11.65  115  -













Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Etudes terminées le 9.12.1965 Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.803.15  Formation  de  cadres  moyens  des 
N  Travaux Publics en  République cen-
trafricaine 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2e  FED  en exécution 
COOPERATION  TECHNIQUE  GENERALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance  ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
150  399  150 t 




Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.005.02  4 collèges enseignement général 
211.005.04  Achèvement assainissement de 
Brazza  vi lie 
211.005.06  Fourniture de matériel routier 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1 
5  6  7  8  9 
810  311  20.  3.65  810 
1 661  349  21.10.65  1 661 
932  370  2.2.66  932 








Pays :CONGO (Brazza) 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Exécution  unique  avec  projets 
n° 11.23.202 - 1er FED 
Achèvement sur la  base  du  marché 
passé à la suite d'A/C  no  393;  projet 
no  11.23.206  - 1er FED 
Pré  p. Montants en  000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.005.03  Palmeraies cuvette Congolaise 
215.005.05  Création 2 fermes, élevages bovins  -
vallée Niari 
215.005.10  Création à  Lonkoleba d'une  planta-
tion-pi lote de cacaoyers 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDES  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3022  341  21.10.65  3022 
1 398  356  6.12.65  365  1 033 
749  407  749 







Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. 
Prép. 
Prép. Montants en  000 UJC 
Projets 
----------
No  Intitulé  comptable 
1  2 
212.105.07  Etudes route Olombo-Obouya -
N  (Etudes) 
212.105.08  Etudes route Nsa Djaballa Lekana 
N  (Etudes) 
212.105.09  Etudes complémentaires, gisement de 
A  fer de Zanaga 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- ------
ment  1 
initial  1  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
115  375 
1 
29.  4.66  - 115 
109  375  29.  4.66  - 109 
-----------
66  - - - 66 








Pays: CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la  dernière réception 
11 
1 
1 Montants en  000 U/C 
·.  Projets 
No 




211.004.02  Achat 2 dragues marines 
211.004.13  Constr.  faculté  sciences  humaines 
univers. Lovanium 
211.004.14  Aide complémentaire INEAC 
211 .004.16  Construction  et  équipement  des 
Ecoles  Pédagogiques  Supérieures de 
Thysville,  Lubumbashi  et  Kinshasa, 
et du groupe scolaire de Kinuwenza 
211.004.17  Action de relance agricole au  Katanga 
211.004.18  Construction de la  route Mbujimayi 
à Mwenebitu 
Total : 6 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment  1 
initial 
1  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  i  7  8  9 
1  1 
3 200  317 
1  2.  6.65  ! 
1  3200 
1 
1 
1  ! 
! 
2 460  379  4.  2.66  2 460 
785  388  28.  2.66  785 
12 796  409  12 796 
3 183  3 183 
7 000  29  424 








Pays  : CONGO {Kinshasa) 
Date  de  mise  à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Prép. 
A/0 475; constructions; A p. 
-
Pré  p. 
Pré  p. 
Prép. 
Prép. Montants en  000 UfC 
..  Projets 
1 
No 
comptable  Intitulé 
1 
1  2 
212.104.03  Route Mbujimayi-Mweneditu 
N  (Etudes) 
212.104.05  Gr. scot. pour jeunes filles à 
A  Kimwenza (Etudes) 
212.104.06  Ponts sur les  riv.  Luilu et Lubilash 
A  (Etudes) 
212.104.07  Ecole  Sup.  pédag.  à  Elisabethville 
A  (Etudes) 
212.104.08  Ecole Sup. pédag. à Thysville 
A  (Etudes) 
212.104.09  Ecole supér. p. jeunes filles à 
A  Léopoldville (Etudes) 
212.804.04 
A 
Assist. techn. INEAC (Etudes) 
212.104.15  Constr. centre recherches 
A  industrielles (Etudes) 
Total : 8 projets  ... 
Situation des projets du le FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 





initial  Date  No  des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1  5  6  7 
1 
8  9 
1  1 
250  345  4.10.65  - 3.  9.65  169  81 
: 




- - 2.12.65  2  9 
1 
30  - - - 11.10.65  11  19 
15  - - - 11.10.65  7  8 
15  - - - 11.10.65  8  7 
12  - - - 21.  5.65  6  6 
65  - - - - - 65 
j 












Pays  : CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
-.  Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.204.01  Assistance technique génér. RDC  -
N  OTRACO (Etudes) 
213.104.10  Effectifs de I'OTRACO 
A  (Etudes) 
213.104.11  Inventaire moyen de formation 
A  (Etudes) 
213.104.12  Plan  format.  personnel  REGIDESO 
A  (Etudes) 
Total :  4 projets 
t 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  GÉN~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
1  initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 440  337  13.  8.65  - 16.  9.65  225  1 215 
16  - - - - 16 
8  - - - - 7  1 
43  - - - 1.12.65  42  1 









Pays  : CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.006.06  Lutte contre l'onchocercose. 
1 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 










Pays  : CÔTE D,IVOIRE 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la  dernière réception 
11 
A/0 474- fourn. matériel; Ap. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.006.04  Création de 32 000 hectares de pal-
meraies sélectionnées 
215.006.05  Nouveau quai de pêche à Abidjan 
Total : l  projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
1  initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
-----
3  4  5  6  7  8  9 
32 813  331  18.  5.65  423,  446,  7.  7.65  25 809  7 004 
463 











Pays  : CÔTE D'IVOIRE 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.106.01  Ecole Nationale d'Administration 
A  (Etudes) 
212.106.02  Ecole  Nationale  d'Administration 
A  (Etude architecturale) 
212.106.03  Transports Côte d'Ivoire 
A  (Etude complémentaire) 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
14  - - - 30.11.64  14  -
6  - - - 6 
8  - - - 8 








Pays  : CÔTE D,IVOIRE 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Terminé Montants en 000 U/C 
...  Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.007.02  275  puits Centre et Nord Dahomey 
211.007.05  Extension cours secondaires de 
jeunes filles à Cotonou 
211.007.09  Route  Cotonou-Hi llakondj i  (fron-
tière Togo) 
Total :  3 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2094  340  23.  7.65  2 094 
. 
385  384  1. 3.66  385 
3 221  406  8.  7.66  3 221 
1 
5 700  5 700 
23 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
- A/0 469  - reconnaissance géophisi-
ques sondages 
- Prép. 
Pré  p. 
-Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.007.01  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.007.08  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structu  relie 
Total :  2 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
405}  405 
320  30.  4.65 
622  622 
244}  244 
402 











Pays  : DAHOMEY 
Date de  mise à jour :  30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
95 
-----~ 
A/0 489 :fou  rn. engrais, insecticides 
et pulvérisateurs; Ap. 
95 Montants en  000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.107.03  Etude de la  palmeraie d'Agonvy 
N 
212.107.06  Etude construction du Port de Pêche 
A  de Cotonou 
--
212.107.07  Palmeraie d'Agouvy 
A 
Total :  3 projets 
212.807.99  Contrôle technique 
Total: 
Situation des projets du le FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  ·  No  des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
1 
1  1 
3  4 
1 
5  6  7 
1  8  9 
1  1 
354  368 
1 





1  69  _l 
50  50 
473 
1 
28  445 








637  l  192  445 
1  1 
25 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour  :  30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
-
116 
116 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.107.04  Etude économique et plan  de déve-
A  loppement 
Total :  1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
COOPÉRATION  TECHNIQUE  GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  1  +  initial  1  Date  No  des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2  - - - 11.  3.65  2  -
1 
2  2 
26 
Pays  :  DAHOMEY 
Date de mise à jour :  30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2  Projet terminé 
2 .  .. 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.108.01  Port d'Owendo (Etudes) 
N 
212.108.03  Route Mikongoflastourville 
N  (Etudes) 




Total : 3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  No  des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 074  343  22.10.65  - 9.11.65  1 074  -
1 296  334  5.10.65  - 1 296 
8  - - - 30.  3.65  8  -
2 378  1 082  1 296 
27 
Pays:  GABON 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
354 
- Pré p. 
8  Etudes terminées le 30.6.1965 
362 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.009.09  Mise en valeur région du Yattenga 
211.009.11  Lutte contre l'ouchocercose 
211.009.14  Puits ruraux par investissement 
humain 
211 .009.16  Modernisation  des  routes  (Tronçon 
Bobo-Diou lasso-Faramana) 
211.009.17  Construction d'un Centre de Forma-
tion féminine artisanale à Ouagadou-
gou 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
1  NVESTISSEM ENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No  des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
960  361  14.12.65  21.12.65  315  645 
385  360  10. 1.66  470  15.12.65  114  271 
122  394  2.  6.66  122 
3 767  3 767 
--
427  427 







Pays  :  HAUTE-VOL  TA 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré p. 
A/0 474- fourn. matériel: Ap. 
Prép. 
Pré  p. Montants en 000 U/C 
'•  Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.01  Route Ouagadougou-Kaya-Dori 
A  (Etudes) 
212.109.02  Mise  en  valeur  plaines  en  aval  des 
A  barrages (Etudes) 
212.809.03  Mission d'assistance technique 
A  (envoi d'exp.) 
212.109.04  Alimentation  en  eau  de 18 centres 
A  (Etudes) 
212.109.05  Etude route Fada-N'Gourma-
A 
212.109.06  Etude  regroupement  services 
A  hydrauliques (1re phase) 
212.109.07  Usine textile de Koudougou (eau et 
A  électricité) (Etude) 
212.109.08  Etude construction abattoir de Oua-
A  gadougou 
212.809.10  Etablis.  d'un  programme d'investis. 
A  (env. d'exp.) 
212.109.12  Etudes  regroupement  services  hy-
A  drauliques  (2e  phase  établissement 
avant-projet) 
Total : 10 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
490  - - - 1. 7.65  523  -
35  - - - 18.  3.65  35  -
25  - - - 25 
219  - - - 17.11.65  219  -
175  - - - 3.  2.65  172  3 
5  - - - ·29.  6.65  5  -
32  - - - 28.  9.65  32  -
9  - - - 8.11.65  6  3 
75  - - - 75 
10  - - - 8  2 













Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise d jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en  000  UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.109.13  Mise en valeur des plaines en aval des 
A  barrages (2e mission). Etude 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
COOPËRATION  TECHNIQUE  GËNËRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
30  - - - 8.11.65  29  1 






Pays  :  HAUTE-VOL  TA 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 








211.010.06  Aménagement  hydre-agricole  de  la 
plaine de Madirovalo 
211.010.07  Route Farafangana-Vangaindrano 
211.010.10  Achèvement de la  route Andapa-
Côte Est 
211.010.11  Achèvement de  la  digue de protee-
tion de Morondava 
211.010.12  Extension  du  Collège  Saint-Gabriel 
à Majunga 
211.010.15  Aménagement du  Bas-Mangoky 
211.010.16  Urbanisation de 67  ha à Tananarive 
211.010.17  Hôpital d'  Ampefiloha 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N°  des  Date  Montant 









d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
1 
972  333  6.  7.65  972 
-----
3 079  346  24.11.65  3 079 
-----
1 499  354  15.  7.66  1 499 
243  354  15.  7.66  243 
660  364  15.  7.66  660 
9 722  372  14.  6.66  9 722 
3 342  381  15.  7.66  3 342 




Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
AJC 461  - trav. amén. ; Ap. 
Pré  p. 
Achèvement sur la  base  du  marché 
passé à la suite de I'A/C 265-
Projet 12.24.118 -1er FED 
Achèvement sur la  base  du  marché 
passé à la suite de I'A/C 356-
Projet 12.24.121 -1er FED 
Pré  p. 
A/0 462 - Présélection  pour  trav  .. 
amén.; 
en cours 
A/0 465 - fou rn.  matériel; Ap. 
A/0 466- concours : étude et cons-
truction usine à  béton. Ap. 
AJO 495- Travaux; ouv. 4.8.66 
Pré p. Montants en 000 U  /C 
Projets 
1 
No  1 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.20  Route Ouest Lac Alaotra 
211.010.21  Extension mise en  valeur delta de 
:  I'Anony 
211.010.23  Aménagement  hydre-agricole  de  la 
plaine de Tuléar-Fiherenana 
(2e tranche) 
Total :  11  projets 
1 
Situation des projets du le FED  en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- --- --- ment 
ment 
1. Montant  + 
initial  Date  N° des  Date  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  1 global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5 459  404  17.  5.66  5 469 
344  404  17.  5.66  344 
---------
2 066  410  2 066 





Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en  cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 517  : Travaux hydre-agricoles; 
ouv. :soit 9.8.66, soit 4.10.66 
Pré p. Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.010.09  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
j  Montant  initial  Date  N° des  Date 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1  6 433}  6 433 
352  11.11.65 
2 118  2 118 
8 551 





Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise d jour :  30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 516- fourn. engrais et insectici-
des; ouv.  : 9.8.66 









215.110.18  Nuciculture industrielle 
215.110.19  Palmier à huile à Tamatave 
1 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance  ment 
Engage- ------------------- -·----~~-
ment  ! 
1 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
81  382  13.  5.66  81 
203  382  13.  5.66  203 





Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Prép. 
Pré  p. Montants en 000 U/C 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
212.110.01  Etude architecturale Hôpital de Tana-
A  narive 
212.110.03  Etude du développement de la théi-
N  culture dans  la  région  des  plateaux 
malgaches 
212.110.04  Etude de l'aménagement hydro-agri-
N  cole de la  plaine de Madirovalo  (et 
surveillance des travaux) 
212.110.05  Elaboration  du  dossier  de  mise  en 
N  valeur agricole de la cuvette 
d'Andapa 
212.110.08  Elaboration  du  dossier  d'exécution 
A  de la 2e tranche de travaux relatifs à 
la  mise  en valeur du  périmètre du 
Fiherenana à Tulear 
212.110.13  Expertise en vue de la mise en valeur 
A  agricole  de  la  plaine  de  Mananjeba 
(Etudes) 
Total :à reporter 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 





initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
215  - - - 24.  6.65  215  -
150  335  22.12.65  - 150 
142  335  22.12.65  - 22.12.65  83  59 
198  335  12.12.65  - 22.12.65  180  18 
60  - - - 9.12.65  50  10 
10  - - - 10  -
775 
1 










Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
1  No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.110.14  Cours complémentaires de Nossi-Bé 
A  (Etudes) 
212.110.22  Maîtrise des eaux  « riz  » 
A 
212.110.24  Programmation  de  l'unité  mères-
A  enfants. Hôpital de Tananarive 
Total :  9 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
10  - - - 10 
7  7  -
3  3  -







Pays  :  MADAGASCAR 
Date de  mise à jour :  30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 




213.810.02  Envoi  d'experts au  Bureau de Déve-
N  loppement Industriel à  Madagascar 
1 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPÉRATION  TECHNIQUE  GÉNÉRALE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 





initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
66  338  22.12.65  29  37 
i 




1  i 
1  i 







Pays  : MADAGASCAR 
Date de  mise à jour :  30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U  JC 
•  Projets 
No 




211.011.02  Achèvement route Segoubla - San 
211.011.06  Institut biologie  humaine à  Bamako 
211.011.08  Lutte contre l'onchocercose 
211.011.12  Campagne de lutte contre la 
peste bovine (3e  phase) 
211.011.18  Modernisation  des  routes (tronçons 
Koutiala-Kouri  et  Kimparana-Fara-
mana) 
Total : 5 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7 
1 
8  9 
3 289  325  10.  5.65  3 289 
766  358  15.10.65  766 
138  360  10.  1.66  470  15.12.65  73  65 
242  396  6.  7.66  242 
5 550  5 550 
9 985  73  9 912 
1 
38 
Pays:  MALI 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Appel  offres  restreint - après  pré-
sélection n° 401 ; Ap. 
Pré  p. 
20  A/0 474 - fou rn. matériel; Ap 
A/0 502  - fourn.  matériel;  ou  v.  : 
21.6.66 
Prép. 
20 Montants en  000 UJC 
·  ..  Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.011.04  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.17  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 






ments  signa- appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
469}  469 




520}  520 
1 132  1 132 
2 847  2847 
39 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
143 
A/0 472 - fourn. engrais et insectici-
des; Ap. 









215.011.11  Production d'huile essentielle 
d'oranges 
Total : 1 projet 
Situation des projets du  2•  FED  en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment 
1  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
41  392  14. 4.66  41 
41  41 
40 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 




Etude barrage réservoir de Selingué 
212.111.05  Expertise économique et financière 
A  à  l'office du Niger 
212.111.09 
A 
Lycée et Ecole  Normale de Bamako 
212.111.10  Central mécanographique et statisti-
A  que. Etude préalable 
212.111.07  Alimentation en eau de Bamako 
N  (Etudes) 
212.111.13 
A 
Expertise des rizières au Mali 
212.811.14  Mission temporaire d'Assistance 
A  technique au Mali 
212.111.16 
A 
Campagne contre la  peste bovine 
Total : 9 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment  ! 
initial 
i  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
1 
!  ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
i  -- ~-- 1 
3  4  1  5  6  7  9 
1 






422  - - -
1 




13.  9.65 





1. 10.65  29  31  - 1  - -
1 





-j  - - 6  -
162  369  28.12.65  - 18.  3.66  105  57 
20  - - 20 
----· 
35  - - 29  6 
2  2 
820 
1  663  192 
1 
41 
Pays:  MALI 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 









483 Montants en  000 U.JC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.012.03  Route Nouakchott-Rosso 
1 
211.012.04  Constructions scolaires 
211.012.05  Adduction d'eau Port Etienne 
211.012.06  Achèvement port de pêche de Port-
Etienne 
212.012.08  Campagne de  lutte contre 
bovine (3e  phase) 
la  peste 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment  1 
initial 
1  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  1  5  6  7  8  9 
1 
3 220  308  24.  3.65  3 220 
1 180  316  5.  5.65  1 180 
4 051  324 
1 
12.  5.65  3.12.65  81  3 970 
1 
1 134  353  16.  9.65  10.11.65  517  617 




10 092  598  9494 
42 
Pays  : MAURITANIE 
Date de mise  cl jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
-----
10  11 
A/C - Présélection 448; en  cours 
Pré  p. 
12  A/0 477-travaux d'adduction d'eau; 
ouv.: 20.7.66 
9  Achèvement sur la  base  du  marché 
passé à la suite de I'A/C 395- projet 
12.21 .203; 1er FED 
A60  515  - fourn.  matériel;  ouv. 
1  .8.66 
21 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.012.01  Barrage dans l'Est Mauritanie 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 357  314  21.  4.65  1 357 
1 357  1 357 
43 
Pays  :  MAURITANIE 
Date de  mise à jour :  30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
A/0 471  :  constr.  barrages;  Ap. Montants en  000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.112.02  Etude architecturale pour construc-
A  tions scolaires 
212.112.07  Projet de bateau de recherches ich-
A  tiologiques 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  1  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
28  - - -
1 
20  8 
1 
7  - - - 7 
35  20  15 
1 
44 
Pays  : MAURITANIE 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
5 




1  comptable  Intitulé  . 
1  2 
211.013.04  Construction de 150 puits 
211.013.06  Deux aménagements hydre-agricoles 
dans vallée du  Niger 
211.013.07  Ecole  d'infirmiers  vétérinaires  et 
assistants d'élevage 
211 .013.010  Programme d'équipement sanitaire 
Total : 4 projets 
Situation des projets du le FE D en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- -
ment  1 
1 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
1  ' 
2 005  307  23.  3.65  431  1 624  381 
237  323  7.  5.65  19.11.65  102  135 
749  347  21.  9.65  749 
3 281  367  8.  1.66  44  3 237 
6 272  1  1 770  4 502 
1 
45 
Pays:  NIGER 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 




45  A/C 456- trav. amen.,  Ap. 
Pré  p. 
16  Pré  p. 
348 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.013.02  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.013.11  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment  1 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
1  828}  828  -
305  23.  2.65 
111  12.  8.65  25  86 
1  042}  467  1 042 
383  23.  3.66 




2 719  853  1866 
46 
Pays  :  NIGER 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
104 
-
A/0 488-fou rn. d'insecticides pulvé-
risateurs; Ap. 




comptable  Intitulé 
1  2 
212.113.01  Etude route Dosso - Gays 
A 
212.113.03  Etude ensemble textile 
A 
212.113.05  Etude  trois  aménagements  dans  la 
A  vallée du Niger 
212.113.09  Dévelo)pement de la Coopération -
A  (Etudes 
212.213.08  Deux aménagements dans la vallée du 
A  Niger (Dir. travaux) 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2e  FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- - ----
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
190  -1 
- - 29.  6.65  201  -
77  - - - 18.12.64  77  -
8  - - - 4  .3.65  5  3 
20  - - - 29.11.65  14  6 
38  - - - 38 
333  297  47 
47 
Pays:  NIGER 
Date de  mise à jour :  30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 





221 Montants en 000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.014.10  Mise  en  valeur du  Mayaga  4  no  uv. 
périm. de paysannat. 
Total : 1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
900  380  4.  2.66  23  877 
900  23  877 
48 
Pays  :  RWANDA 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 








215.014.01  500 ha de thé Mwaga-Gisakura 
215.014.02  Valorisat. ressources apicoles 
215.014.11  Développement de la  culture du 
pyrèthre 
Total : 3 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
1 
3  4  5  6  7 
1 
8  9 











2 560  401  2 560 
1 
! 
4448  328  4120 
49 
Pays  : RWANDA 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
81  Pré  p. 
1  A/0 512  - fourn.  matériel  apicole; 
ouv.  : 19.8.66 
82 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.114.03  Pont  Katumba  plus  rote  Dendezi  -
A  Cyangugu (Etudes) 
212.214.04  Thé Mulindi plus thé Cyangugu 
N  (Dir. travaux) 
212.114.05  Introduction thé milieu villageois 
A  (Etudes) 
212.814.06  Mission temp. d'assis. technique 
A  (Etudes) 
212.114.07  Dossier recherches géologiques 
A  (Etudes) 
212.114.08  Réunion Bruxelles p. la  Nyabarongo 
A  (Etudes) 
212.114.12  Lycée  pour jeunes filles  à  Kigali 
A  (Etudes) 
212.114.13  Ligne  électrique  pour projet thé 
A  Cyangugu (Etudes) 
Total :  8 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- - ----------
ment  1 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
56  - - - 30.  9.65  56  -
1 011  329  5.  4.65  - 4.  2.66  96  915 
! 
48  - - - - 34  14 
30  - - - - - 30 
2  - - - 25.  2.66  1  1 
4  - - - 7.65  4  -
-----
56  56 
1 
---




191  1 026 
50 
Pays  : RWANDA 
Date  de  mise à jour :  30. 6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 





4  Projet terminé 
135 Montants en  000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.114.09  Mission  création banque développe-
A  ment (Etudes) 
213.114.15  Recherches géologiques et minières 
dans le  parc de la  Kagera 
Total :  2 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
COOPÉRATION  TECHNIQUE  GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
15  - - - 15 
420  420 
435  15  420 
51 
Pays  :  RWANDA 
Date de  mise à jour :  30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2 
2 Montants en 000  UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.015.07  Extension  de  l'Institut de  pédiatrie 
de l'Université de Dakar 
211.015.08  Campagne de  lutte contre  la  peste 
bovine (3e phase) 
211.015.09  Route du  Dieri 
211.015.10  Construction  de 2  abattoirs  régio-
naux à Saint-Louis et à Thiès 
211.015.12  Construction  de  deux  ponts  en 
Basse-Casamance,  à  Baïba  et  Diou-
loulou 
Total : 5 projets 
Situation des projets du  2e  FED  en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
243  393 
1 
6.  5.66  243 
271  396  271 
--
4 861  408  4 861 
405  408  405 
587  587 
6 367  6 367 
52 
Pays  :  S~NÉGAL 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 




Prép. Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.115.01  Alimentation en eau Dakar (Etude) 
A 




Puits et forage 2e tranche (Etude) 
Total : 3 projets 
412.815.95  Contrôle technique 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N°  des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5  - - - 21.  8.64  5  -
70  - - - 70 
6  - - - s.  7.65  6  -
81  11  70 
2  2 
83  13  70 
1 
53 
Pays  :SÉNÉGAL 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 




13 Montants en  000 U/C 
Projets 
1  No  1  Intitulé  comptable 
1  2 
214.015.03  11 re tranche 
Soutien des prix 
1  Amélioration structurelle 
214.015.06  2e tranche 




Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 





1  Montant  initial  Date  N° des  Date 






ments  1 global des 
1  ture  d'offres  marché  marchés  autorisés  l 
3  4  5  6  7 
1 
8  9 
6 656}  6 656 
327  4.  6.65 
3 131  7.12.65  1 436  1 695 
464 
4 286}  4 286 
391  6.  7.66  -
5 455  5 455 
19 528  8 092  11  436 
54 
Pays  : SÉNÉGAL 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
5 604 
2 905 
A/0 496- fourn. de matériel vétéri-
naire; ouv.  : 1.7.66 
8 509 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.015.05  Développement  culture  du  coton 
Sénégal oriental et Basse Casamance 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2•  FE D en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
1  Montant  initial  Date  N° des  Date 






ments  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 025  359  22.12.65  1 025 
-
1 025  1 025 
55 
Pays  : S~N  ~GAL 
Date de mise à jour : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
A/0 491  - fourn. de pulvérisateurs; 
Ap. 
-Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.016.05  Route Scialambot - Goluen 
211.016.06  Route Afgoi - Baidoa 
Total : 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- arpels  1er  global des  ments 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 569  319  19.  5.65  10.  8.65  48  1 521 
4 850  309  25.  3.65  4 850 
6 419  48  6 371 
56 
Pays:  SOMALIA 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
42  Pré  p. 
- Pré  p. 
42 Montants en 000 U  JC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.116.01  Construction 8 établissements 
A  scolaires (Etudes) 
212.116 02  Route Afgoi  - Baïdoa (Etudes) 
A 
212.116.08  Installation de 70 pompes (Etudes) 
A 
213.116.04  Mission  1  tranche  télécommunica-
A  tions (Etudes) 
212.116.10  Etude  «Amélioration de la santé et 
A  de la qualité des bovidés  » 
; 
' 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No  des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
145  - - - 23.  4.65  111  34 
312  - - - 13.10.65  312 
8  - - - 16.11.65  8 
4  - - - 4 
48  5  43 
517  440  77 
57 
Pays  : SOMALIA 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
8  1re phase terminée le  22.7.1965 





296 Montants en  000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.816.03  Exploitation Hôpital Mogadiscio 
N 
Total : 1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°  des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 064  306  18.  5.65  - 10.  2.65  452  612 
1 064  452  612 
58 
Pays:  SOMALIA 
Date de  mise à jour  : JO.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
287 
287 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
216.016.07  Aide à  la  population frappée  par la 
famine 
216.016.09  Aide temporaire pour l'exploitation 
de l'Hôpital de Mogadiscio 
Total : l  projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
SECOURS  D'URGENCE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
250  313  6.  4.65  30.  4.65  170  80 
1 600  390  11.  5.66  196  1 404 
1 850  366  1 484 
59 
Pays:  SOMALIA 
Date de mise à jour :  JO.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
168  A/0 408  : fourn. 3 camions citerne; 
en suspens 
-
168 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.017.01  Aménagement 3 polders lac Tchad 
211.017.05  Amélioration production cotonnière 
211.017.06  Achèvement projet hydraulique 
villageois 
211.017.07  Lycée technique commercial de Fort-
Lamy 
211.017.09  Pharmacie  d'approvisionnement  à 
Fort-Lamy 
211.017.15  Construction de 154 puits au  Kanem 
211.017.17  Extension à l'Est de la République du 
Tchad de la campagne conjointe con-
tre la peste bovine 
211.017.18  Institut  d'enseignement  zootechni-
que 
211.017.19  Route Fort-Lamy - Guelendeng 
211.017.20  Aménagement passages d'eaux pistes 
cotonnières 
Total :  10 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N°  des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  _marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
810  310  12.  4.65  810 
1 516  322  13.  5.65  437  8.12.65  671  845 
2 025  220  12.  5.65  2 025 
Ave-
nant 
105  326  5.  5.65  323  13.  9.65  105  -
648  344  20.  9.65  648 
2 228  378  11.  2.66  2 228 
525  396  6.  7.66  525 
992  397  12.  7.66  992 
7191  403  20.  6.66  7 191 
2188  403  20.  6.66 
2 188 
18 228  776  17 452 
60 
Pays:  TCHAD 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en  cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de  la dernière réception 
10  11 




- AjO - 506 travaux de constr.; ou v.  : 
8.9.66 
- Pré p. 




615 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.017.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration struct. 
214.017.14  2e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total : 2 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N°  des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1~51}  1 851  -
302  2.  3.65 
- -
1  069}  1 069 
373  4.  2.66 
65  65 
2985  1 851  1 134 
61 
Pays:  TCHAD 
Date de  mise à jour :  30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 481 
1 481 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.017.10  Sondages  pour  l'adduction  d'eau 
N  Fort-Lamy (Etudes) 
212.117.02  Etude  alimentation  eau  Fort-Lamy 
A  (Etudes) 
212.117.04  Etude Architecturale,  institut d'en-
A  seignement zootechnique et vétéri-
naire à Fort-Lamy (Etudes) 
212.117.08  Etude  bitumage  route  Fort-Lamy/ 
A  Massaguet (Etudes) 
212.117.11  Etudes  Extension  Hôpital  d'  Abeche 
A  (Etudes) 
212.117.12  Etude aménagement route F.  Lamy  f 
A  Guelendeng (Etudes) 
212.117.13  Etude aménagement 3 polders expé-
A  rimentaux (Etudes) 
.,.  212.117.16  Assistance technique pour l'améliora-
A  tion  de  la  productivité  cotonnière 
(Di rection travaux) 
Total : 8 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nance  ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
225  342  20.  9.65  13.10.65  225  -
260  - - - 13. 9.65  260  -
60  - - - 23.11.65  59  1 
40  - - - 6.12.65  40  -
40  - - - 13.12.65  40  -
40  - - - 25.  1.66  40  -
12  - - - 29.10.65  8  4 
292  - - - 292  -
969  964  5 
62 
Pays:  TCHAD 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 









233 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.018.02  Route Lomé-Tsevié 
Total : 1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 013  348  13.10.65  1 013 




Dote de  mise d jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Prép. Montants en  000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.018.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total : 1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4 
1 
5  6  7  8  9 
1  . 
747}  747 
351  7.10.65 






Pays:  TOGO 
Date de mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 Montants en  000 UfC 
Projets 
1  No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.118.01  Etude  d'assistance  technique  pour 
A  reconversion chemin de fer 
212.818.04  Mission temporaire d'assistance tech-
A  nique au Togo (envoi d'experts) 
212.118.05  Route Tsevie-Biitta et Lome-Palime 
N  (Etudes) 
Total :  3 projets 
212.818.99  Contrôle technique 
Total: 
Situation des projets du le FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 






initial  Date  No  des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres 
1 








1  1 
15  - - -
1 
1  15 
1 
1  1 
35  - - - 35 
583  374  16.  2.66  - 583 
633  633 
98  98 
731  98  633 
65 
Pays:  TOGO 
Dote de  mise à jour :  30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la  dernière réception 
10  11 
69 
69 Montants en  000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.030.01  Alim. en eau potable St. Martin 
311.030.02  Pont à Aruba 
Total : 2 proJets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
1 925  363  15.  4.66  1 925 
-------
1 140  398  1140 
3 065  3 065 
66 
Pays  : ANTILLES NEERLANDAISES 
Date  de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel  1 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la  dernière réception 
10  11 
Pré p. 
Prép. 




comptable  Intitulé 
1  2 
311.031.03  Formation sanitaire de Foumbuni 
311.031.04  Baguage des cocotiers dans l'Archipel 
Total :  2 projets 
' 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 









d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
223  318  28.  6.65  223 
567  567 
790  790 
67 
Pays  :  COMORES 
Dote de mise à jour :  30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
- A/C 445 - trav. constr., A  p. 
1  Prép. 
-Montants en 000  UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.131.01  Modernisation du réseau routier 
A  (Etudes) 
312.131.02  Electrification  des  villes  de  Moroni 
A  et Mutsamudu (Etudes) 
Total : 2 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
130  - - - 19.  2.65  149  -
5  - - - 5.  5.65  4  -
1 
1 
135  153  -
68 
Pays  :  COMORES 
Date de  mise à jour :  30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
136 
2 




comptable  Intitulé 
1  2 
311.032.01  Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti 
Total :  1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N°  des  Date 





Su pp  lé-
ments 
69 
Pays  : CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
Date  de  mise à jour  : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la  dernière réception 
1  Montant 
signa- appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9  10  11 
606  4051 
1 




606  606 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.132.02  Lotissements salines 
A  (Etudes) 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°  des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
70 
Pays  : COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
Date de mise à jour : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1 
16  - - - 16  -
16  - - - 16  -Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Néant 
- Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
71 
Pays:  NOUVELLE CAL~DONIE 
Date de mise à jour  : 30. 6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 Situation des projets du 2• FED en exécution  72 
Pays  : POL  YNESIE 
Montants en 000 U/C  Date de  mise à jour : 30.  6.66 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Néant 




comptable  Intitulé 
1  2 
Néant 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
1 
73 
Pays  : St PIERRE ET MIQUELON 
Date de mise à jour : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 




comptable  Intitulé 
1  2 
312.140.01  Hangars portuaires à Pa rama  ri bo 
A  (Etudes) 
312.140.02  Assainissement  Paramaribo (Etudes) 
A 
312.140.04  Plantation  2.000  ha  de cocotiers, 
A  district Coronie (Etudes) 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  l 
5  6  7  8  9 
31  - - -
1 
29.10.65  31  -
150  365  15.  4.66  - 150 
7  - - - 7 
188  31  157 
74 
Poys: SURINAM 
Dote de  mise à jour : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 




. 18 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
811.033.01  Construction d'un  appontement au 
port de Marigot 
.. 
; 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 





Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
~"'-
3  4  5  6  7  8  9 
375  366  11.  2.66  375 




Pays  : GUADELOUPE 
Date de mise d jour : 30.  6.66 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Prép. Situation des projets du 2• FED en exécution  76 
•  Montants en 000 U/C 
Pays: GUYANE 
Date de  mise à jour  : 30.  6.66 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 




J Situation des projets du 2• FED en exécution  77 
Pays: MARTINIQUE 
Montants en 000 U/C  Date de  mise à jour : 30.  6.66 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Néant 
, 
Total : Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.038.01  Aménagement  hydro-agricole  du 
Bras de la  plaine (2e phase) 
311.038.02  Extension  du  port de  la  Pointe des 
Galets 
• 
J  Total :  2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 







ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
4 051  411  4 051 
----- -----~-
4 051  4 051 
1 
8102  8102 
78 
Pays:  RÉUNION 
Date de  mise à jour : 30.  6.66 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Prép. 
Pré  p. 
-